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ABSTRAK 
Peter Yustian Atmaja, G0013188, 2016. Hubungan Lingkar Kepala dengan 
Perkembangan Motorik Bayi di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. 
Latar Belakang: Perkembangan motorik kasar dan halus merupakan salah satu 
aspek penting dalam tumbuh kembang seorang bayi. Fungsi motorik akan 
meningkat seiring dengan bertambahnya usia seorang bayi, dimana pada saat 
bersamaan juga terdapat peningkatan dari volume otak seorang bayi tersebut untuk 
mengakomodasi fungsi otak yang lain. Peningkatan volume otak akan 
menyebabkan kapasitas cranium menjadi besar sehingga lingkar kepala juga 
semakin besar.  
Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada 
hubungan antara lingkar kepala dengan perkembangan motorik bayi di Kecamatan 
Ceper Kabupaten Klaten. 
Metode penelitian: Jenis penelitian adalah observasional analitik dengan 
rancangan studi cross-sectional. Subyek penelitian adalah bayi berusia 9-10 bulan 
di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten yang memenuhi kriteria. Kriteria yang 
ditetapkan yaitu bayi diasuh oleh orangtuanya secara langsung, tidak memiliki 
riwayat trauma kepala berat, hidrocephalus, kejang, serta tidak sedang menerima 
terapi farmakologis yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan metode total sampling. Pengukuran dilakukan terhadap 
lingkar kepala secara antropometri, sedangkan fungsi motorik kasar dan halus 
dinilai dengan cara mengobservasi gerakan-gerakan yang dapat dilakukan oleh bayi 
dan mengisinya ke dalam form Ages and Stages Questionnaires-3 (ASQ-3). Data 
diuji dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov lalu uji korelasi Spearman. 
Hasil penelitian: Uji korelasi Spearman menunjukkan adanya hubungan antara 
lingkar kepala dengan perkembangan motorik kasar (p = 0,035) dengan kekuatan 
korelasi lemah (r = 0,197), dan tidak didapatkan hubungan antara lingkar kepala 
dengan perkembangan motorik halus (p = 0,978). 
Simpulan: Terdapat hubungan antara lingkar kepala dengan perkembangan 
motorik kasar bayi, namun tidak terdapat hubungan antara lingkar kepala dengan 
perkembangan motorik halus bayi. 
Kata kunci: Lingkar kepala, perkembangan motorik kasar, perkembangan 
motorik halus 
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ABSTRACT 
Peter Yustian Atmaja, G0013188, 2016. The Correlation between Head 
Circumference and Motor Developments of Infants in Regency Ceper, District of 
Klaten 
Background: Gross and fine motor development are important aspects in the 
development of a baby. Motor function will increase with age a baby, which at the 
same time there is also an increase of the volume of a baby's brain to accommodate 
other brain functions. Increasing the volume of the brain will cause cranium 
capacity becomes large so that the circumference of the head is also getting bigger.  
Objective: This study aims to determine whether there is a relationship between 
the circumference of the head with the motor development of babies in the district 
of Klaten district Ceper. 
Methods: The study was observational analytic cross-sectional study design. 
Subjects were 9-10 month old baby in the regency Ceper, district of Klaten that 
fulfill the criteria. Criteria established that babies cared for by parents directly, do 
not have a history of severe head trauma, hidrocephalus, seizures, and is not 
currently receiving pharmacological therapy that can affect the central nervous 
system. Sampling was done by total sampling method. Measurements were made 
on the circumference of the head anthropometry, whereas gross and fine motor 
function assessed by observing the movements that can be done by infants and fill 
in the form Ages and Stages Questionnaire-3 (ASQ-3). Results tested using 
Kolmogorov-Smirnov test and and then Spearman correlation test. 
Results: There is a relationship between head circumference with gross motor 
development of infants (p = 0.035) with the strength of a weak correlation (r = 
0.197), but not found a relationship between head circumference with fine motor 
development (p = 0.978). 
Conclusion: There is a relationship between head circumference with gross motor 
development of infants, but there is no relationship between head circumference 
with fine motor development of infants. 
Keywords: Head circumference, gross motor development, fine motor 
development 
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